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Aftp I I L - N ú m e r o 300 S E PUBLICÀ LOS MARTES, J U E V E S Y SABADOS Teruéí, Martes 26 de Abril 1933 
En las elecciones municipales ce ieMas el domingo, las izaui 
£1 partido Radical Socialista obtiene el primer luéar coix 
grandes ventajas sobre los demás partidos 
De los 956 concejales q u e se eliéen, solamente nuestro Partido obtiene sobré 35o 
Los medios puestos en práct ica para combatirnos, no han podido prevalecer 
contra el sentido republicano de los electores de la provincia 
diputado Feced 
AtcaSl Y kay cjue hacer constar íïue 
faltan datos de 4 pueblos con 
Las elecciones celebradas el día veintitrés y que afectaban a ¡cal Socialista Revolucionaria, 
135 pueblos de esta provincia con 964 concejales, han dado un ' que en total suman, l6. 
resuifado previsto por nosotros e indicado a nuestros lectores 
en días precedentes. 
Es de advertir c(ue el doce de abril de 1931, éstos concejales 8 secciones. 
4ae ahora se renuevan, habían sido elegidos por el artículo 29, Como verá el lector, los in-
en circunstancias que no es preciso recordar por ser sobrada-j definidos los damos ¿enerosa-
mente conocidas. Sólo, sí, diremos, que cuando toda España'mente como fuerzas hostiles al 
jeníía ansias de libertad y se ponía en pie para sacudir la Mo-1 Régimen, 
la Dictadura e instaurar la República, éstos pueblos nar<|uia y 
estaban dormidos y aguantaban resiánadamente el yugo del 
cacique, con excepción de algunos, contadísimos, que se pro-
mmciaron con unánime pensamiento republicano. 
Con este antecedente y con la advertencia a quienes lo ig-
noren, de que las derechas monárquicas o seudo-republicanas 
en la elección del domingo han usado del viejo procedimiento 
déla coacción, despidiendo renteros y aparceros si no se vota-
ba con arreglo a sus indicaciones, amenazando con exigir judi-
cialmente el inmediato pago de pequeñas cantidades prestadas 
con usura, colocación (por unos días, naturalmente) de todos 
los parados, mezclando la Religión con la política para descar-
jar las penas del infierno sobre nuestros correligionarios, etcé-
tera, etc., calcule el lector el éxito que representa para nuestro 
Partido la jornada electoral. 
El Partido Radical Socialista no ha hecho la propaganda 
electoral en las covachuelas ni hablando al oído de las gentes 
baja diciendo a cada uno cosa distinta para halagar a 
toáos, sino en las plazas públicas, explicando su ideario y 
manteniendo con firmeza en el pensamiento, en el corazón y 
w lá voluntad süs postulados. 
Aun así, hemos de lamentar que en algunos pueblos, la 
modesta clase trabajadora se haya dejado engañar de la mane-
» més burda sirviendo los intereses personales, no políticos, 
las ¿entes que por su pensar y por su obrar han de impedir 
el avance de la clase obrera, si aquellos infelices no despiertan 
y adquieren el sentido de hacerse car^o. 
Existe un aspecto de la elección que no podemos de jar de 
^mentar, y es la extraña coalición de fuerzas que en cada pue-
0 ba luchado contra nosotros, y la táctica seguida para po-
aerie adjetivo político los contrarios nuestros que han sido 
«eáidos. 
en fin, el triunfo tiene bastante relieve para que no 
hesitemos fatigar a nuestros lectores ocupándonos de cosas 
Anudas. 
De todo ello resulta que los 
concejales que casi en su tota-
lidad eran monárquicos en 12, 
de abril de l93l son ahora 
substituidos por otros que en 
su inmensa mayoría son repu-
blicanos, aunque existan dis-
crepancias entre «líos. 
Por cima de todo nos satis-
face expresar nuestro júbilo 
por que el Régimen republica-
no haya quedado consolidado 
Para salir bien de la elección 
el cuta «entona» una oración. 
Ahí va. . 
Bu Mirambel presidió la mesa 
electoral el cura don Il·bano Oli-
ver, quien a las doce de la mañina 
paralizó la elecció » y, segura nen-
te, para ganarla se puso a invocar j 
la gracia divina pronunciando una 
oración. 
No es esto lo que vale la botona-
dura, lo que sí la vale es el hecho 
de que el numero de concejales a 
elegir era de 7 y por tanto podían 
figurar en la candidatura 5 nom-
bres, pero seguramente por obra, 
gracia y... sal. ro del pitar, colocu-
b m 6 con el piadoso y aisüano 
propósito de ver si colaba. 
7 así fué que llegó el escrutinio 
y jque si quieres arroz, Catalina 1^  
una, dos, tres veces recuento; la 
inspiración del cura no bastó a es-
Nueslrc hecho y de las cuales se pueden presentar m ichas, paro muchas 
pruebas, dan lugar a esta denuncia 
lormulada por personas de tervun-
terepub icanismolaq.epormedío CONPBRBMCIA SOBRE LA RB-
del periódico >.iPlJ3LC\, hace- P O R \ i \ AGRARIA 
mos ieg ir a conocimiento t mío da Invitado por la Directiva del Cen-
ia supren. ajtoridaJ gubjrnativ.i tro S , accedió el seftor Peced 
como de la Ju ita provincial de Pri- (don Ramon), acompañado del pre-
merà enseña iza, para sus efectos sidénte del Comité Ejecutivo del 
consiguientes. 
U n a C o -aisión de pa'rec del 
partido republicano 
ra Aquilar Jel Aliam!» 
^ Las eíeccionss 
Dentro de un orden qua, según 
P. R. S. don Luis Peced, a visitar 
nuestra ciudad, estando entre nos-
otros breves momentos. 
El domingo día 28, como ya se 
tenía anunciado, pronunció una 
I biillante pieza oratoria nuesto dipu-
tado a Cortes y querido correligio-
nai io, señor Peced, tratando asun-
to de tan palpitante interés para la 
el ise obrara del campo, como lo ei i «# augurios d v 'infcolas, no e^ a 
de esperar, sa h n celebrado en j ei ^ Reforma Agraria. 
Comenzó este acto presentando 
definitivamente en esta pro- clarecer el lío que de las urnas sa-
vincia, aunque si^a la contien-
da entre los partidos que le son 
afectos. 
i c i a r e s u l t a á o o ( 
i e l a s e l e c c i o n e s 
ÍSeiún los datos enviados 
los alcaldes a este Gobier-
ao civil). 
^dicalés - Socialistas, 324 
Rejales. 
Acción Republicana, 26. 
Socialistas, 79. 
^&dicales, Í93. 
^•«Publícanos Conservi 
federales, 6. 
WeHnidos, So. 
Servicio República. 11. 
^ción Popular, 39. 
garios. 116. 
^«Pendientes, 48. 
^teiaa úquierda, S. te-
mado parte en las elecciones, 
se dividen en tres árupos. 
Primero. Fuerzas políticas 
de los partidos que integran el 
Gobierno: Radicales-Socialis-
tas, Acción Republicana y So-
cialistas. Total de concejales, 
429. 
Secundo. Fuerzas republi-
canas pero de oposición al Go-
bierno. Radicales, Republica-
nos Conservadores, Republi-
canos Independientes y Fede-
rales. Total 282. 
Tercero. Fuerzas de dere-
chas e indefinidos. Agrarios, 
Acción Popular e indefinidos. 
Total 205. 
Dejamos por clasificar los 11 
Partid o», que kan to-
Los raeíoJos c 
por la . J arechas 
Antes de verificarse las eleccio-
nes ya se denunciaron al Fiscal 
coacciones practicadas por las de-
rechas en los pueblos de Cantayie-
ja, Bl Hobo y Puebla de Valverde. 
Hoy, después de verificarse la 
consulta al Cuerpo electoral, obran 
ya en nuestro poder diversas de-
nuncias de ilegalidades cometidas 
en otros tantos pueblos, que, segu-
ramente, invalidarán la elección en 
los pueblos afectados. 
Los procedimientos empleados 
por las derechas el secular poder 
caciquil de los pueblos—y las arti-
mañas de que han hecho uso cre-
centa más y más, de manera ex-
traordinaria el triunfo de las izquier-
das y, especialmente, el obtenido 
por el Partido Radical Socialista. 
Como decimos, estos elementos 
reaccionarios y algunos partidos 
republicanos, han cometido coac-
ciones y actos verdaderamente in-
dignos, vergonzosos e insólitos. 
Dos botones pata muestra: 
De Torralba de los Sisones nos 
dan cuenta de que, |oh, tiempos de 
Romero Rpbledol, las dádivas de 
gén ros, el perdón de deudas y 
otras cosillas han llevado el triunfo 
a cierto partido, que no es precisa-
mente el nuestro. 
Además uno de los candidatos al 
lió. Tan fué así que ha habido ne 
cesidad de enviar to lo, documen-
tación y papeletas, a la Junta pro-
vincial. 
¿Qué les parece? 
.^jPué? de éstos hiy casos que co-
nocemos \ y cuántos que no, pero 
que los habrá habidol 
Pero sigue leyendo, lector ami-
go, y verás la carta que un grupo 
de vecinos de Mosqueruela nos en-
vían: 
DBSDB MOSQUBRUBLA 
C A R T A A 3 I E 1 1 T A 
Bxcmo. Sr. Gobernador civil de la 
provincia y Presidente de Ja Jun-
ta provincial de Piimeia Bnse 
ñama; 
Bs verdaderamente intolerable el 
escándalo que están dando en esta 
localidad algunas personas que por 
mero hecho de ser funcionarios del 
Bstado no debieran desempeñar el 
papel que hacen y que la menor 
pena que se les debiera de dar era 
este pueb'o las elecciones mumci-
pa es para sustituir a las Comisio-
nes gestoras. 
Bt triunfo repubicano hi sido 
neto, rotundo, inconmensurable. 
Como era de esperar, ni más ni 
al orador, nuestro querido presi-
dente del Centro R. S. de esta lo-
calidad y batallador correligionario, 
don Angel Roig. 
A continuación, el señor Peced, 
menos. La República, dígase lo que | comienza explicando su actuación 
se quiera, está vinculada al pu *blo Como presidente de la Comisión de 
de tal modo, qu^ es ella la lumina- Reforma Agraria, después explica 
ria de su risueño porvenir. la necesidad que hay de aplicarla 
Bs de hacer resaltar el entusias- en su conjunto, en algunas regio-
mo femenino en esta primera ínter- nes de Bspaña. 
vención que ha tenMo en la lucha | Seguidamente explica el conte-
nido de la ley de Arrendamientos política. Las mujeres han sobrepa-
sado en entusiasmo a IOÍ hom-
bres, en esta prunera y gloriosa jor-
nada electoral, después de • b i1 
de 31. 
Ha sido esta actUMción política 
femenina, un latigazo rotundo ases, 
tado a los tem ires de cuantos cre-
yeron a la mujsr víctima del co ife-
sonario. La mujer, ha sabido darse 
cuenta de la transcendencia patrió 
tica de su m.s.ón, ha obrado en 
consecuencia natural y lógica 'le 
su sentir, que es el senti conser-
vador y perduratorio de nuestra 
República. 
B' 50 por 100 le los votos de 
este pueblo, son de pro :e leticia 
el de separarlos del carg^ q .e ocu- f,;menilia. M tósf b par,id >r se apUn. 
pan. B.tos señores son los maes tó un triu f . r . t u . l o . D 5S siete 
tros de la localidad, los que des- corice] lles a elegir, seis proceden 
pués de h.ber abierto la. dases de nuestra caMdi(ia(urfu Votaron 
cuando buenamente les ha pared- 193 eiectore,. R . ,ul ar t(J e!, gid s: 
presentada a las Cortes, detenién-
dose en cada artículo para hacer 
las observaciones necesarias para 
la ládí comprensión de todos, y 
terminó ofreciéndose a los obreros 
de Aicañiz para todo cuanto redun-
de e:i beneficio de la clase obrera 
y de la República. 
Una indescriptible ovación es de-
dicada por la numerosísima concu-
rrencia \ nuestro culto representan-
te en C 'rtes Co istituyentes. 
Ter nina lo el acto los visitantes 
prosiguieron su viaje de propagan-
da por otros pueblos de esta co-
mare *> 
CORRESPONSAL 
Dalos J ; 
do, no contentos con ello, uno de 
ellos dejando por sustituto a un jo-
vencito de la loca idad de quien se 
puede decir sin temor a equivocar-
se que sus condiciones para la en-
señanza son nulas, pues debiera 
empezar él por instruirse, no con-
tento con ello, repito, ha ido de ex-' 
D. Leo «do Clav ro, repnb xnno 
radical - O C I - I ' Í S M . 121 v 1 »s. 
D. Bsteb , >a - ü «, i k í . 11Q. 
D. Cá idijo Pancio, M. id. 119. 
D. Bwebá 1 tranzo, id. í i . 118. 
D. Gregorio Calvo, id. id. 116. 
D. Tomás Peced, id. id. 115. 
D. Pedro Va'ero, republicano in-cursión por la provincia de Caste* 
. r . . dependie >te, 58. llón, funtamente con el cura, con el 11 . . . . .. 
. . . . . - j . Después de Iciiicitamos, solo nòs AiA* r . « r n f r n randidato exc usivo objeto de ir a buscar vo ' ,. • • ser sorprendido por otro canoiuow CA^. j resta añadir que el acierto nrompa 
u • ,M,PQfrn ruando iba 1 tos, y no para el Uobierno como .c . , . . correligionario nuestro c u  iuo 1« , 7 r fte |a sti0n de |os g i e g , ^ en 
hubiera sido su deber, sino para to- , . .0 n . - J J 1 r. 
. . . L bien de nuestro Partido y de la Re-do lo contrario, pues hay que tener • 
en cuenta que el partido radical, P XC*' 
hasta hace poco partido rapub ¡ca- CoRiwspoNSAt 
no, se ha pasado en su totalidad a - - - - - - • ,.. 1 , 
en busca de votos, le hizo un dis-
paro que, afortunadamente, no hi-
1 zo blanco. * ~ " - J ~ ~ r ZO DIQnow. 
de ÀI Servicio de la Repúbli- y ej otro botón, vale, valga la 
ca por haberse disuelto dicko , frasej p0r toda una botonadura, 
árupo y los 5 extremistas, 3 co- Bste botón lo podemos titular i las sotanas a saber con qué miras, 
munistas y 2 Izquierda Radi-!con el siguiere pareado: I Bsto y las coaccionen qa* han 
va r ío* p u e U o f 
... re i 7 1 adiedles socialistas y 
4 r adicales. (Las derechas votaron 
1 c.t d i ' tura adical.) 
R o le M^'ra: Triuniaron las 
• e h • . F . ro > elegidos 6 admi-
n trattvas (derechas), 2 radicales 
y 1 radical socialista. 
A'balate del Arzobispo: Habien-
do roto dos urnas, en que se dice 
qu^ el mavor número d!» votos era 
paro la- uqu.erdas, e las otras tres 
secciones r?«n un resutiaidò algo fa-
vorable a los radicales. 
Manzanero: Sólo eligió 6, todos 
de f'iación Radical Socialista. 
( alenda: Radicales, 2; radicales 
socialistas, 2; republicanos conser-
vndor*4*; 8. 
íu(i««ouha: 7 raòicaies. 
a 2 
Alba: 7 republicanos indepen-
dientes y 1 socialista. 
Alcorisa: 3 radicales socialistas y 
4'republicanos conservadores. 
Béguena: Radicales socialisias, I ; 
socialistas, 2, e independientes, 6. 
Villastar: 6 agrarios y 2 socialis-
tas. 
Iglesuela: 9 agrarios. 
Puebla de Valverde: Radicales 1, 
socialistas 2 y republicanos inde-
.. pendientes 3. 
' . Mora de Rubielos: Radicales so-
cialistas 3, independientes 7. 
Cosa: 0 radicales. 
Cubla: 5_ radicales y 1 de Acción 
Olba: 9 indefinidos. 
Foz-Calanda: 5 radicales socia-
listas y 2 agrarios. 
Cubla: 5 radicales y 1 de Acción 
popular. 
Torrevelilla: 7 radicales. 
Bordón: 7 radicales socialistas. 
Bn el próximo número publicare-
mos la totalidad del resultado en 
todos los pueblos. 
£ Oíros Jal os 
' Aguaviva: 4 radicales socialistas. 
Seno: 5 radicales socialistas y 1 
comunista. 
Dos Torres de Mercader: 4 radi-
cales socialistas y 2 agrarios. 
Calaceite: 4 radicales Socialistas, 
2 agrarios y 4 radicales. 
Castelnou: 6 radicales socialista! 
- y uno independiente. 
Ladruñán: 0 radicales socialistas. 
Valjunquera: 9 radicales. 
Portanete: Radicales, 2; radicales 
socialistas, 3; independientes, 2, y 
republicanps conservadores, 2. 
Huesa: 6 radicales socialistas y I 
\ agrario. 
Bañón: 2 radicales socialistas y 5 
indefinidos. 
Mazaleón: 3 radicales socialistas 
y 6 Acción Republicana. 
Navarrete: 5 radicales y 2 radica 
les socialistas. 
Collados: 6 radicales socialistas. 
Lanzuela: 6 radicales socialistas. 
Vilíahermosa: 6 radicales socia-
listas. 
Castel de Cabra: 7 radicales so-
cialistas. 
Fueníerrada: 4 radicales socialis-
tas y 2 socialistas. 
Obón: 5 radicales socialistas y 4 
agrarios. 
- Badanas: 4 radicales. 
Troncbón: 8 radicales socialistas. 
Bl Vallecillo: 4 socialistas, 2 in-
dependientes y 2 agrarios. 
Villarluengo: 3 radicales socia-
listas, 3 de Acción popular, 1 de 
Acción republicana y 2 republica-
nos cortservadores. 
Fonfría: 2 radicales y 4 radicales 
' socialistas. 
Esiercuel: 6 radicales y 3 radica-
les socialistas. 
Allueva: 6 radicales. 
Cirujeda: 6 radicales socialistas, 
Villamna de los Pinares: 5 radi-
cales socialistas y 2 agrarios. 
Burbáguena: 3 socialistas. 
Cutanda: 7 socialist-s. 
Cañada de B matanduz: 4 radica-
les socialistas y 2 republicanos con-
servadores. 
* Cañada Vellida: 5 radicales so 
cialtstas y 1 socialista. 
Aguilar: 6 radicales socialistas y 
un independiente. 
Mezquita de Lóseos: 4 radicales, 
1 radical socialista y 1 socialista. 
Valdecuenca: 6 socialistas. 
Nogueruelas: 8 radicales socia-
listas. 
Beceite: 6 radicales, 1 radical so-
cialista, 1 independiente y 1 repu 
blicano conservador. 
Arcos: 3 radicales y 5 radicales 
socialistas. 
Urrea de Gaén: 5 radicales y 4 
agrarios. 
Allepuz: 5 radicales socialistas, 
2 independientes y 1 federal. 
Escucha: 7 socialistas. 
Urillas: 6 socialistas y 3 de Ac-
ción popular. 
Albentosa: 6 radicales socialistas 
y 3 independientes. 
V E N T A 
Por tener que ausentarme vendo 
casa, calle de Valcaliente núme-
ro 13. Razón en la misma. 
ñolas ü 
Se posesionaron do las escuelas 
que obtuvieron por reingreso don 
j Vicente Soler Iborra, en Casas de 
San Juan; doña Carmen Virgós Ber-
nad, en Calanda, y doña Carmen 
; Alué Tomás, en Belmonte de Mez-
• quín. También se encargó de la en-
(señanza en su escuela de Mas de 
las Matas, la maestra sustituida 
vuelt al servicio activo de la ense-
ñanza doña Anastasia Mejuto La-
hoz. 
Para determinar el lugar que de-
ben ocupar en los escalafones el 
maestro y maestras anteriores, la 
Sección administrativa cursa a la 
13 del Ministerio hojas de servicios 
del señor Soler y de las señoras 
Àllué, Virgós y Mejuto con el fin, 
también, de que en la próxima co-
rrida de escalas que se disponga se 
les señalen los sueldos que deben 
percibir. 
Se remiten los expedientes per-
sonales de don Ramiro Bayo y do-
ña Justa Redal a la Sección de Za-
ragoza; el de don Federico Venti-
milla a la de Valencia, y el de do-
ña Eulalia Martínez Segòvia a la de 
Cuenca, en cuyas provincias han 
obtenido escuelas por reingreso. 
También se cursa a Zaragoza el de 
la maestra doña Guadalupe Lóseos 
Plana, trasladada de C á l a m e l a a 
Alagón. 
Se remiten a la Dirr^cción g^ie-
ral de ti* Enseñanza certificaciones 
del importe del material diurno y 
de adultos que corresponde ei\ 
11033 a las escuelas nacionales de 
esta provincia. 
A la Di mutación provincial se en-
v i H n liqu'dicio «es de las sumas de 
Aumento gradua' de sueldo del año 
1932, que deben abonarse a los 
Maestros y a.la Dirección general 
de 1." Enseñanza para premios de 
constancia y mérito. 
Se expiden certificaciones de sol-
vencia con el fondo de derechos 
pasivos, a favor de doña Emilia 
Guarido Campo, don Juan Martínez 
y don Rafael Redolar, interesadas 
por las Sec ione < de Zamora, Zara-
goza, y Valencia, respectivamente. 
Se reclama fecha de cese en Val-
dealgorfa del maestro don Joaquín 
Sancho Simón. 
Se ha recibico en la Sección, pa-
ra entrega al interesado, el Título 
de Veterinario expedido a favor de 
don Moisés Lacueva, de Blancas. 
Doña Purilicación Latorre Urru-
chi se posesionó de la escuela de 
3D: 
L O S M U T O M Ó V I L E S M A R C M ^ 
S I N G E R 
en sus diferentes tipo. 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna co >stracción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un cocha, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escr iche 
ValcohVrt . n eró 5, 2 0 - T K R U R L . 
R E P Ü 6 Í I C A . 25 Abril de 
Bolsa^eJ^I^rid 
C A M B I O S F ^ ^ ^ 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 
4 por 
4 por 
100 1928 . • • 
100 1908 c/ impuesto 
100 1928 s/ impuesto. 
4 Ht por 100 1928 . • • • • 
5 por 100 1917 . ! • • • 
5 por 100 1920 . . • ^ • 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
100 1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro. de Tesorería 6 por m • 
Ferroviaria 5 por 100 . • • • • 
» 41/»porl()0. . . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» > S.porlOO . . . 
» > 5 VÍ por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . • . 
» V » Inteples 5 por 100 
» > » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade . ; . . . . . • • • 
Pesetas 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos , 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . . . . . . ... > 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I Ó M E S 
Trasatlántico. . . óporlOQ 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . . 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . SVsPorlOO. . . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . . 
Central le Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes.. . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 10Ó . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por TOO ,. . 
M O N E D A S 
Francos. . . . . . • • v, • • • ; • 
» Belgas. . . . . . . . . . 
Pesetas 
» 
» 
Pesetas 
Suizos 
Liras. . • 
Libras. . • . 
Dollars . . 
Reichraasrk. 
66'15 
7910 
69 90 
7.5,25 
83*40 
88 40 
8475 -
90 00 
83 75 
97'00 
9/,50 
00*00 
000*00 
00 00 
00*00 
00*00 
0000 
00*00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00*00 
00*00 
154*00 
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000*00 
00*00 
000*00 
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000*00 
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000 00 
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0000 
00 00 
00 00 
00 00 
0Ó0 00 
00*00 
46*30 
000*00 
000 00 
00*00 
41'20 
10 60 
0 0000 
Calamocha, y doña Joseía de Gra-
cia, de la de Collados. 
Se extiende certificación de prác-
ticas al alumno de Burbáguena 
Teodoro Agustín. 
Se ordena al alcalde de Rubia'es 
realice las obras indicadas por la 
Inspección al objeio de dotar a la 
escuela de una mayor cantidad de 
alumnos. 
Se autoriza al presidente del Con-
sejo local de í." Baseñanza de Jor-
cas para proceder a la apertura del 
local destinado a escuela da niños 
por haberse realizado ya las obras 
ordenadas por la Inspección en su 
última visita. 
Se cursa un expediente del maes-
tro de Santa Eulalia, don Isaacc Na 
varro, solicitando tomar parte en el 
concurso para la adjudicación de 
la Hucha de Honor de la Mutuali-
dad. 
Hemos recibido una Memoria del 
Banco Hispano Americano en la 
que se comprende el Balance del 
trigésimo segundo ejercicio social 
y la cuenta de dicha entidad bancà-
ria presentada ante la Junta Gene-
ral de accionistas celebrada el día 
26 de marzo último. 
Se completa con el balance del 
año 1932 que revela la situación 
lavorable y próspera de dicho Ban-
co. 
Muy agradecidos por la atención 
para con nosotros tenida. 
Libros i M M 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, liaremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
a f . R D É J o i u 
G o b i e r n o c i v i l 
CONTRA LOS ESCANDALOS 
Por el seftor gobernador civil nos 
ha sido facilitada la siguiente nota 
oficiosa: 
«La inmoralidad y repetición de 
lo» actos cometidos particularmen-
te en la plaza pública de esta capi 
tal por varios jóvenes y muchachos 
me obligan a poner en conocimien-
to del público que este Gobierno 
civil se halla dispuesto a la imposi-
ción de las multas correspondien 
tes a quienes resulten autores de 
aquéllos, siendo, por lo que respec-
ta a los menores, puestos a la dis-
posición del Tribunal tutelar y sin 
perjuicio del correctivo o sanción 
que gubernativamente se imponga 
a los padres, tutores o encargados 
de los mismos. 
Esta misma medida o resolución 
hago extensiva a los que en lo su-
cesivo reincidan en los actos de es 
cándalo que de continuo se produ-
cen en los espectáculos dé esta ciu-
dad con gran menoseflbo de la cul-
tura y buen nombre de la misma, y 
con notorio perjuicio de lá mayoría 
de los espectadores, que tienen de-
recho a no ser objeto de molestias 
e inquietudes que tales actos repro 
bables ocasionan, 
i De lós reconocidos y altos presti-
gios dé esta capital espero y con-
fío, que cuantos sientan verdadera 
ciudadanía, coadyuven a la acción 
gubernativa denunciando a los 
agentes dé la autoridad a cüantos 
(atortunadamente pocos), con la 
realización de tan censurables he 
chos» aténten. a la cultura que la 
simboliza. 
' Teruel 21 de abril de 1932.-EI 
gobernador, Cefeu'no Palència. 
N. de la R.-Por nuestra parte y 
de perfecto acuerdo con lo expues-
to por nuestra primera autoridad, 
no nos resta sino aplaudir esta me-
dida y ofrecerle nuestra modestísi-
ma ayuda en esta cruzada en favor 
del buen nombre del vecindario. 
Aplaudimos el anuncio de san-
ciones, que esperamos, si llega el 
caso, sean severas, pues no hay de-
recho ni es justo que por cuatro 
zánganos ineducados se ponga en 
entredicho la moralidad y la cultu-
ra de una ciudad. 
P\RA LAS CANTI-
NAS ESCOLARES 
El señor Palència nos participó 
que había recibido las 3.000 pese 
tas que en su último viaje a Madrid 
consiguió de la Dirección de Ense 
ñanza con destino a nuestras Canti-
nas Escolares. 
Ayer mismo hizo entrega de di-
cha cantidad. 
Hacienda 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado recaudador-
auxiliar y agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la segunda 
zona de Albarracín a don Francisco 
Hernández, Vecino de Santa Eula 
lia. 
HA QUEDADO CONSTIW 
EL PATROMATO BNCAPr 0 
D B S U F U N C I O N A M , E > 
Ha quedado constituido 
forma siguiente: en lj 
Presidente: Gobernadora lencia. seft0rlia> 
Tesorero: Presidente de la 
tación señor Segura. 'PU» 
Secretario: Doctor Alfredo 
Vocales: Dórt José Alf 
Manuel Saez y don Ramón p0'·do,, 
Como ya dijimos oportuna?1'' 
esta Escuela fué autorizada 
ministro del ramo en fech ^ e| 
marzo, y se tiene el p r o p ^ J 
inaugurarla el primero de L ' 
- u^bre 
Jila Diiiil 
Cl 
Instruido expediente de clasifi 
Jón como de bíneticencia pary0'' 
lar de la fundación benéfica Ho^ 
tal, instituida en Alcalá de la?] 
va 
03 M m para Teruel 
Por la Dirección general de Obras 
públicas se ha orde mdo librar a la 
Jefatura de la provincia de Teruel, 
para riegos superficiales de los ki-
lómetros 5 al 10 de la carretera de 
Albalate a Val de Zafán, 24.840 
pesetas. 
días 
ia 5.1 
se concede el plazo de treint 
p laque los que se considere, 
herederos, representantes o intere< 
sados puedan formular cuantas ale! 
gaciones o reclamaciones eSti^ 
procedentes a su derecho, en la S 
cretaría de esta Junta provincia) / 
Beneficencia. 
111 PüSTOa ELECimilIllli 
Frías.—En ocasión de queelpjj, 
tor B rnardo Soriano Soriano, dj 
38 años, se dirigía a Terriénte 
acompañado de un primo suyo, tu-
vo la mala ¡dea de tocar con el ga. 
rrote un hilo conductor de energli 
eléctrica, pereciendo electrocutado, 
Carfelera Je espectáculos 
Libros y Revistas 
«Mundo Gráfico».—Dedica una 
espléndida información, ampliamen-
te ilustrada, a lelatar los recientes 
cambios revolucionarios introduci-
dos en la milenaria República de 
Andorra por iniciativa de la juven-
tud. 
Aparte de sus habituales seccio-
nes, publica: Cómo ha sido y cómo 
va a desaparecer el famoso Penal i 
de Figueras.—Al servicio de los ni-; 
ños anormales.—El auténtico en-
tierro de la sardina en Murcia.—Ac-
tualidad extranjera.—7 la continua-
ción de «Anticípolis», la magistral 
novela de Oteyza sobre Nueva 
York. 
Compre usted siempre «Mundo 
Gráfico», 30 céntimos. 
Teatro . A/j'/n. —Para el jueves 
tiene anunciad i , la película sonon 
«Una noche de Redada». 
— Para el domingo 50 reaparició 
de José Mojica, en su mejor pelfcii-
la, «El caballero de la noche» total-
mente hablada en español. 
— Para el 2 y 3 de mayo reapari-
ción de la Compañía de Comediai 
Martí-Pierrá, la que pondrá èu es-
cena: el martes «M «ría «La Famosa» 
y el miércoles «El amor vela>, lo> 
dos últimos grandes éxitos de esta 
Compañía. Se admiten abonos para 
las dos funciones y se reserv rin 
los abonos a Compañías anteriores 
hasta el domingo, durante todo el 
día. 
Salón Paz/s/ana.—Mañana se ro-
dará un atractivo programa. 
Leeí " Izpler 
M V. ReDúliIica 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ay ' 
12 grad )S. 
Idem mínima de hoy, 0'0. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, G85'i' 
Recorrido del viento, 275. 
Lea Vd. « RepúbÍJ^ 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Desde el día 1.° de abril está abierto al públic0 
E L G A R A J E T E R U E L 
(antes PATRIA) 
donde podrá usted reparar cuantas averías le 
ocurran a su Coche 
No olvide, GARAJE TERUEL 
Ronda de Vfctor Pruneda, 4.-Teí. 1^ 
p 
25 A W U ^ R E P U B L I C A 
N 
L a s 
sta tarde se p l a n t e a r á el debate pol í t ico 
Servicio directo con la jbiernen los socialistas si 
Agencia Mencheta jlo apetecen. 
Confeiencia 5 tarde Añade que debe inten-
I . . tarse una concentración 
. Empréstito CUbiertO republicana de izquierdas. 
Madrid.-Apenas lahz _ Re Mora manifestó que 
do el empréstito de los 300 e| Gobierno debe iniciar el 
billones ha quedado cu- di¿logo con las oposicio, 
biefto. ^nes. 
Se cre: v'medTa " " " ' i De la «Gaceta* 
dos veces y meaia. | 
Ya se sabe donde ; Madrid.-Pubiica la aa-
,u ceta orden accediendo a 
está Un eV/adldO la petición de don Lucas 
Lisboa.-Ha llegado el Domingo y don Teodoro 
capitán Serrano que hace Alegre, éste último como 
unos días se evadió del cura de la parroquia el 
Hospici militar de Ma- S/ilvador de la Catedral 
^jd. de Albarracín, autorizán-
Estaba complicado en la dolé para otorgar escritu 
última intentona monár- ^ de cancelación de hipo-
teca sobre fincas propie-
dad del primero. 
periodistas fallecidos 
Madrid.'-Repentinamen- • 
te dejó de existir ayer tar 
de el ilustre periodista re-
publicano don Félix Lo-
renzo, conocido por el ya 
imborrable seudónimo de 
iHeliófilo». 
Esta mañana ha falle-
cido el redactor de «El De-
bate» don Mariano Gu-
Jlófl. 
r Opiniones varias 
Madrid.-Gil Robles ha 
dicho que no le ha sor-
prendido el triunfo de las 
derechas por la desatenta-
da conducta del Gobierno. 
- Pérez Madrigal en un 
artículo estima que es la 
hora decisiva de que go« 
Un rumor 
Oviedo.—Circula el ru-
mor de que han sido to-
madas por las fuerzas las 
carreteras, ante el temor 
de que estalle un movi-
miento sindicalista. 
Las elecciones en to-
da España 
Por carecer de datos 
concretos, pues son mu-
chos los pueblos que faltan 
para completar el resulta-
do electoral, nos abstene-
mos por hoy de publicar 
los resultados de las diver-
sas provincias, limitándo-
nos a estampar los datos 
referentes a nuestra región 
y a los juicios expuestos 
las s i i l u i s l B í i i i s ii s o s p r e c i o s 
Según nota faciíiíada por eí ¿Marcado de Abastos 
. . . litro 
Arroi comente. kilo 
» Corell. . 
* Matizado. 
* Bomba. . 
Azúcar. . 
Ctfé Torreiacto. 
* natural. . 
J«días Barco . . 
* Knet '. . 
* Bolos. . 
r * del Pilar . 
^rbanzos 1.* 
» 2."; 
* 3.a 
GKo; 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
..- » 
» 
» 
doc." 
kilo 
lata 
M·•«««iva«·.k,:o 
u * Cerdo. » 
Huevos. 
Jubón 
^calao. 
Sardinas 
doc' 
una 
corriente, kilo 
«tatas. 
i '90 
iO'60 
0'80 
0'60 
V20 
í ' 6 0 
lO'OO 
12'00 
í ' 6 0 
1'20 
V20 
l'ÓO 
2'AO 
2'20 
2'00 
2'80 
2'0Ü 
2'50 
0-50 
U'OO 
10'Oü 
3'60 
V70 
Q'OO 
VIO 
1'30 
0'20 
PESCADO 
. . kilo 
8s<*rol« 
c<m!ernas-
VERDURAS 
manj0 
> 
. kilo 
• una 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
Luz. . . 
Voladores. 
Calamares. 
CARNBS-lánares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
M a g r a . . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a 
por el jefe del Gobierno y 
ministro de la Goberna-
ción. 
Z A R A G O Z A 
(Datos incompletos) 
Radicales, 241. 
Radicales socialistas, 
130. 
Socialistas, 120 
Acción Republicana, 60. 
Agrarios, 94. 
H U E S A 
(Datos incompletos) 
Acción Republicana, 29. 
Radicales socialistas, 
349. 
Socialistas. 47. 
Radicales, 335. 
Conservadores, 5 
Federales, 4. 
Agrarios, 89. 
Independientes, 42. 
Indiferentes, 34. 
Izquierda Republicana, 7. \ 
C O M E N T A R I O D E L 
S E Ñ O R AZAÑA 
E l Presidente del Con-
sejo, al recibir al mediodía 
jde ayer a los periodistas; 
fué preguntado acerca de 
las noticias que tenía de 
j las elecciones, y dijo que 
los datos por él recibidos 
ayer man ma eran incom-
pletos, pues sólo alcanza 
ban a unos 9 000 conce-
jales. 
Estos datos acusaban la 
siguiente proporción: 
Partidos gubernamental 
les, 3.117. 
Republicanos de oposi-
ción, 2.635. 
Republicanos indepen^ 
dientes e indefinidos, unos 
1.000. 
Partidos de derecha, 
2 800, de ellos solamente 
25 declarados monárqui 
eos. 
Comentando estos re^  
sultados, el Presidente se 
mostró satisfecho de las 
cifras conocidas, hasta 
ahora, que suponen un 
gran avance para los repu-
blicanos, ya que los Mu-
nicipios en que se han ce-
lebrado ahora elecciones 
no las hubo el 12 de abril 
de 1931, porque los conce-
jales de dichos Ayunta-
mientos fueron proclama-
4'00Idos sin lucha, por el artí-
D I C E C A S A R E S Q U I -
R O G A 
Hablando con el minis-
El señor Casares anun-
ció que informaría sobre 
los últimos datos de las 
tro de la Gobernación, un elecciones, que no varia-
periodista le preguntó: jb¿m el multado. 
' ^ ¿ Q u é impresión tiene La sitUddÓn en Bjr-
usted de las elecciones? 
celona —Pues que los Ayunta-
mientos en que se han ve-1 Barcelona.—Se ha de-
nficado estaban en manos,clarado la huelga de trans-
de los caciques y de los portevy continúan las del 
monárquicos, y que los puerto y ramo de la cons-
puestos ganados demues- truceión. 
tran la ciudadanía de las' 
gentes, habiendo llegado1 
la República hasta los úl-
timos rincones. 
Añ idió que los spcialis-
tas llevaban, según los da- La S e ñ o r a del gober-
tos de las nueve de la ma-! nador de T e r u e | Q 
¡—•Las autoridades han 
adoptado precauciones por 
si se intenta declarar la 
huelga general. 
.Ji L kl r i c a I n c e n d i o en 
Je purpurinas 
Sobre las tres de la tarde se ha 
recibido en la capital la noticia de 
haberse decía, ado un voraz incen-
dio en la iábr ca de purpurinas sita 
en el barrio de San Blas y de la que 
es propietario don Vicente Herrero 
Bn seguida ha salido para él lu-
gar del siniestro el servicio de in-
cendios. 
A las cuatro de la tarde hemos 
comunicado con San Blas y nos 
han dado cuenta de que en aque-
llos momentos estaba quedando to-
talmente destruida la techumbre da 
la lábrica. 
Ms a 
^ 0 0 
V50 
O'OO 
2'50 
3'00 
2*50 
O'OO 
^oo 
4'00 
4'00 
3^60 
6'00 
S'OO 
ñaña, 1.255 elegidos. 
—He de declarar—agre-
g ó - l o que en diferentes 
ocasiones he dicho de que 
jlos votantes se han des 
iplazado a un extremo o a 
otro. 
Se le preguntó cómo 
iban los radicales en las 
elecciones, y contestó qué 
iban bien. 
También le preguntaron 
si habían votado las mu-
jeres, y respondió que ha-
bían emitido el sufragi ? 
muchas. 
Insistió en que los datos 
eran muy incom victos. 
Puso de relieve el gran 
número de elegidos que 
aparecen sin una verdade 
ra filiación, pues hay agra 
dos, republicanos guber 
namentales, republicanos 
independientes, republíca-
nos indefinidos, etc. 
Terminó el señvr Casa-
Ginebra 
Después de la campaña electoral 
han salido para Madrid con objeto 
de reanudar las tareas parlamenta-
rias, nuestros qu ridos diputados 
Madrid. - E l Gobiernoldon ?re&0.rio VilateIa * don Ra-
ha designado para presidir] 
la delegación española q'ié. 
ha de asistir a la co if jre.i- , A y u n t a m i e n t o 
cia del desarma èn la S; 
món Feced, 
la disting «ida es 
y p r o . M g 11.lista; 
de Palen O. 
de N. a 
critora 
doña Isabel 
cía. 
N. de la R. Por cono 
cer las grandes d ïtes po 
lítico-cu'turales de la nom 
brada p ira e >ta i n )ortan-
te m sió í, c > isidir ino.s 
acertado su nombramien-
to. por el que felicitam )s 1 
al G >bíerno y a la interc ! 
sada, esposa de nuestro 
gobernador civil señor Pa-; 
lencioTabaj. a q lien ha 
cemo- exreisiva nuestra 
ariñosa felicitació i . 
Ayer celebró sesión ordinaria 
nuestro Concejo, tratándose y adop-
tándose acuerdos de escaso interés. 
2. ' 
3. a 
4. a 
5'40 
FRUTAS 
Manzanas. . 
Uva moscatel. 
Naranja Conte. 
Í 0 y 5 Peras . . . 
OO'OO I Mandarina. . 
' Plátanos . • 
Tomates IGy 5 
15,10 y 5 
O'OO 
10 y 5 
» 
doc." 
kilo 
Pimientos 
rados 
Pimientos 
des . • 
colo-
ver-
51GOicuio29, por pertenecer á 
2 801los partidos monárquicos, 
y en estos Municipios han 
i sido elegidos hasta ahora 
4'00 más de seis mil república 
^ 0 0 nos. 
I Esto es altamente satis 
O'OO , ^ • 
o oo factono. 
o;25 También se mostró sa 
0-60 tisfecho de la forma en 
2;20 qUe se han celebrado las 
elecciones, en las que ha 
0'° podido manifestarse libre-
O'O mente la opinión. 
E l deber 
res mostrà dose satisfecho de todo afiliado 
es eer y propagar 
PRESUPUESTOS S'íl GOÜlPaOl'SO 
Mm ledutrii i r t i l a i i 
Pascual y Benis. s -ieiem 14432 
V A L E N C I A 
del resultado de las elec-
ciones y de que todo el 
mundo haya podido com- ¡ 
probar la absoluta inhibi-
ción, del Gobierno en la 
ucha. 
Los obstruccionistas 
Madrid. —Se ha reunido 
el.comité de los partidos 
de oposición, acordando 
proseguir la obstrucción y 
R E P U B L I C A i t m i m m m m 
i Labrado res! 
Hilo Agavillar 
De calidad inmejorable, giraatizada, para máquinas 
segadoras ataderas 
A 42.00 pesetas el fardo de veinticinco kilos y seis 
piantTaV'es^taTa^el·de ' l ovi,,os p e i ctamente hi,ddo y f i lado, pago al 30 de 
bate político. 
Consejo de ministros 
Madrid.—Esta tarde hu 
bo Consejo de ministros. 
El ministro de Agricul-
tura informó sobre la ¿isam 
blea naranjera. 
Al entrar el señor Aza-
ña, un periodista le hizo 
saber que algunos s< ñ «res 
se habían cruzado apues-
tas de 500 pesetas en favor 
de que el Gobierno caería 
esta semana. 
E l jefe del Gobierno res-
pondió: «Pues eche usted 
su tercio a ver si gana». 
septiembre, contado 2 por 100 descuento 
Precios especiales para R vendedores, Cooperativas, 
Sindicatos y Centros agrícolas 
«LA L A B R A D O R A » 
Hijo de E u g e n i o M u ñ o z 
J . Costa, 33.-Teléfono 1 3 3 . - T E R U E L 
La Constancia 
Compañía Anónima de Seguros 
necesita deleg idos comarcales en la provincia de 
Teruel, muy bien retribuidos 
Sub Dirección: T O R E S Q E V E D O S . 12 
Taéíono 54-92 - Z A R A G O Z A 
É 
la 
-r- rr- - — ~ 
nimtiimüuiMHnviiit» 
PREQOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas i 
6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
r!nnmiKSHs::H:jnn!J:::::«r.:::¡:::::^ ^^ ^ 
X ñ o I I I N ú m e r o 300 
R e p ú b l i c a 
í REDACCION / A D M I ^ S T ^ ^ 
Plaza de B r e í ó n , num. 0N 
6 
Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Adminj t 
SE P U B L I C A L O S iV\ARTES, J U E V E S Y S A B A D O S 
DIA D E G L O R I A 
La resurrección Je Cristo 
Así como 
mos en el alma 
Pablo-el 
s lleva 
dice San 
primer Adam, 
así todos hemos de llevar 
el segundo Adam, el Cris-
to. De esta manera el Cris-
to místico apareció como 
una maravillosa esperanza 
humana eñ las palabras 
del Apóstol. 
Además de su valor his 
tórico, mítico y legenda-
rio, hay en la figura de' 
Cristo un valor espiritual 
mucho más fértil y sutil, 
mucho más profundo y 
trascendente. E l Cristo 
místíco—en su aspecto CÓs 
mico—es el pensamiento 
creador de los universos. 
E l mundo se presenta co-
mo un maravilloso pens i-
miento de Dios. Cuand i 
Dios piensa crea el univer-
so. La evolución, la hist J -
ria, lo mismo que nos 
otros creamos al imaginar-
lo el otro mundo interio 
de huMtrós a-n ^ res, ilus o-
íes y esperanzas. Só 
que nuestro pensimiínto 
es irreal, intimo, incorpó-
reo, como la forma de una 
gran estatua que no en-
cuentra piedra donde cua-
jar en m iterialidai; y el 
pensamiento de los dioses 
es forma capaz de crear su 
propia realidad Raterial 
y tangible. 
E l universa es Dios que 
piensa. Ya San Clemente 
Alejandrino había coa :e 
bido al Verbo, al Logos, 
al Cristo como la razón o 
intiligencia de Dios crea-
dora del mundo. Así apa-
recen con diafanidadaque 
líos nebulosos vérsícu 
los del cuarto evangelio: 
«En el principio ya era el 
Verbo, y el Verbo era con 
Dios y el Verbo era Dios. 
Todas las cosas por El fue 
ron hechas, y sin El nada 
de lo que es hecho habría 
ginara Teresa de J.vsús. TO 
dos los seres aspiran a 
realizar la plenitud de su 
naturaleza y ese impulso 
interior, ese amor de pie 
nitüd secreto insaciab'e, 
es el Cristo que vive con 
nosotros. Ya Juan de la 
Cruz, el místico poeta del 
páramo castellano había 
imaginado el alma del 
hombre a la manera de un 
cristal penetrado por el ra-
vo de la divina luz. Toda 
la iniciación mística es un 
proceso de purificación in-
terior, limpiando las man-
chas del cristal de nuestras 
dmas para que la luz de 
Cristo, què está dentro de 
nosotros, la penetre, inun-
lá idola de su resplandor, 
hasta que todo el cristal 
aarezca confundido con la 
nz y transfigurado en ella. 
Palabras limpias como 
tas estrellas ha escrito fray 
Lais de León en «Los nom-
bres de Cristo», libro el 
nás bello en que ha ha-
olado la lengua castellana 
para revelar la esencia de 
ese amor interior, fuente 
de la vida, alma del alma, 
raiz de la voluntad, impul-
so íntimo de la eterna per-
fección del universo, que 
es el Cristo realizando a 
través de la Naturaleza 
humana la plenitud de la 
Naturaleza divina. 
Todos llevamos dentro 
a Cristo, como llevamos 
al Adán expulsado del Pal 
raiso, al hombre natural 
con sus pasiones, su igno-
rancia, su rencor y su cri 
men tal y como lo p irió la 
selva del primievo. Y de 
ese hombre ancestral, ru-
do, violento, deforme co-
mo la Naturaleza, nace 
iranios lalira de trourlas j [arpima mim 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
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MONTADO m TODOS LOS AOI LWFOS MODERA 
Este establecimiento ofre e al púb ico en generat 
servicios, tanto en Peluquería como le Practi 
instalado en la calle del 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Cristo vive en nosotros y 
que nosotros en él somos 
y nos movemos y tenemos 
nuestro ser? ¿Cuántos ca* 
tólicos creyentes han oído 
hablar por de fuera a sus 
libros y sacerdotes, por de 
dentro a la voz de su al-
ma, de ese Cristo que pa-
ra resucitar necesita pasar 
tres días con sus noches, 
largos como mil vidas, en-
terrado en el hombre, has-
ta elevarlo a su naturaleza 
inmortal y trascendente? 
Tan lejos está el cristianis 
mo de sí mismo, que ape 
nas si nadie conoce su ver 
dadera doctrina Parece co 
mo si la Iglesia hubiera en-
terrado al Señor entre el 
fárrago de sus ritos, cere-
monias, dogmas y potes-
tades, y que Dios no pu-
diera resucitar de esta otra 
muerte f irisaica que le in-
fligiera la casta sacerdotal. 
E l Corazón de Jesús, esa 
imagen blanda, insustan-
cial y almibarada con que 
falsificaron al Cristo los 
j suítas, ocultan a los ojjs 
de los hombres la otra fi-
gura del redentor doloro-
dios trágico y resplande-
ciente. Le falta Uenedum-
bre, unción, humanidad 
que sangra y dolor que li-
ba en silencio todas las 
amarguras de los tristes, 
de los desherédanos, de 
los que tienen h imbre y 
sed de justicia, de los que 
padecen persecución por 
causa de la v ;rdad. 
El otro Cristo, el del 
Greco, el Cristo feo, des-
arrapado, crucifero, es el 
que recorre dentro de cada 
conciencia la senda dolo-
rosa de la renunciación, el 
que muere en todos los 
hombressensibles para,por 
su muerte elevarles a la vi 
da eterna de la compasión 
y del sacrificio. Es el que 
ordena repartir las rique-
zas de este mundo, devol-
ver bien por mal, matar el 
odio y trocar las violen^ 
ciasen la dulcedumbre que 
nace de la compasión. Es 
aquel de quien dijo el san-
to: «Los cristianos que 
buscan a Cristo sin la cruz 
del Cristo no son dig ios 
de E U 
La muerte y resurrec^ 
ción del Cristo místico no so, sangrante, humano, 
fuerte y lleno, tal y como les, pues, un acontecí nien 
lo pintara el Greco, con la to leja o que sucedió una 
cruz al hombro y los ojos vez en la Historia para dar 
hiimedos, transpasados de que hablar a las genera-
'una luz misteriosa, clava-'clones venideras; es un 
dos en metas lejanas e in-'proceso vital, permanente, 
continuaraenteel otrohoin- finitas___ i que acaece en todas horas 
iQaé contraste entre una en los hombres y en los 
y otra imagen! Se revela 
íétí ellas el antagonismo de 
bre culto, delicado, suave, 
armónico como la estatu-
ta de un dios clásico. La 
sido hedió* Como si d i v i d a pasa por la piedra de; 
jera: «Desde el principio.nuestro ser natural como 
el Creador pensó, y al pen ¡el cincel del escultor sobre 
sar hizo el mundo con su el bloque de mármol, arran-
pensamiento. Todas las cando esquirla, arañando1 
cosas son plas tpac ión Y destruyendo, para dar aI 
transitoria y material del ^ piedra inexpresiva la 
pensamiento eterno y forma serena y acabada de 
por la apariencia de un 
mismo nombre. E l Cora-
zón del rico mantón, con 
simulaciones de oro y pe-
jdrerías, es un diosecillo 
(casero y apacible de gen-
tes opulentas, señoritos 
ejemplar de Dios.» Excel- una divinidad antigua. cómodoSi daraas caprl. 
I r H ^ T i v u6 ,eun*i Ea eStOS d,;,S ea qUe 61 c h o ^ bailes ricos y pro-plandad del Verbo que ha- mundo celebra rutinària 1 • • J ^ i 
Huc muí iuo ceieora rutinaria- pietanos de tierras que las 
, j r . T Jf v raente ios ritos ^  aman por su renta y no 
R n X T J ^ te y reSJrrecci^,, del Cris- por los afanes que les cos-
Bueuaventura. to me pregunto: ¿Cuántos taron. E l Corazón es un 
E l Cristo místico tiene, habrán pensado en esa re- Cristo que no padeció cru-
además, otra espléndida j surrección del ser sobreña-'cifixi^n ni mue,te. ni ha. 
mamfestación humana, in- tural que llevan dentro del bla de renuncias, ni exige 
tima, individual Es la alma, enterrado en el sue- sacrificios. Es blando, pe-
esencia misma del hombre lo hondo de su humanidad ro no tierno, sensiblero, 
el alma de su alm ,, la to tosca, pasión ,1 y rencoro pero no doloroso, lindo 
rre de. homciaje üe aque, sa? ¿ Juá. . to , cnst.ahos re- como un efebói pero no 
castillo wtenor que ima-.cuerdan aquello de que h^TOQqo como un gran 
pueblos. Es un «permorir» 
de cada momento en que 
se nos muere un alma de 
rencores, deseos, egoís-
mos, crueldades y vengan-
zas, para que se nos resu-
cite otra alma de piedad, 
de sacrificio, de clemen-
cia, de ternura y de justi-
cia. 
La Historia aparece así 
como un gran proceso de 
liberación permanente E l 
mundo es una inmensa 
caldera donde yace ente-
rrado el espíritu del Cris-
to, que es el pensamiento 
y la energía creadora del 
Eterno. Y desde dentro 
empuja a la vida y agita el 
mundo y rompe la mate 
ria para despertar la con-
ciencia de los seres a mei» 
4!formas vivientes. E s c o m o 
un inmenso fluido que pe-
netra la creación y la ir-^ 
pele desde dentro baña 
su perfección incesante; es 
como una voz secreta que 
llama al corazón del hom 
bre y le incita al bien, a la 
justicia, a la sabiduría, a 
la templanza. 
Todos llevamos el pri 
mer Adam. L a naturalez i 
de la s Iva virgen—el pa-
raíso perdido—nos dejó en 
el espíritu la trama psico-
ógíca de la vida salvaje, 
compuesta de supersticio-
nes, de odio y de miedo. 
Todos llevamos enterrado 
en la conciencia el segun-
do adam, el cristo: la civi-
lización alumbra en nos-
otros una segunda natura-
leza, en la cual la supers-
tición se trueca en conoci-
miento, el odio en amor 
y el miedo en confianza. 
Y ese conocimiento, ese 
amor, esa confianza que 
nace en noso ros es la re-
surrección del Cristo qué 
la cristiandad celebra con 
los ritos primaverales del 
culto solar, coincidiendo 
con el momento en que 
por las entrañas de la N i 
turaleza muerta del invier 
no comienza a estreme-
cerse la vibración fecunda 
de la vida. Pronto rever-
decerá la selva, cantarán 
los páj iros, amará el mun 
do y rociará la mañana 
sus collares de escarcha 
sobre la pedrería maravi-
llosa de la tierra florecida 
Pero aún está lejano el 
otoño, cargado de ofren 
das y frutos, porque en la 
Naturaleza como en el al-
ma del hombre, la resu-
rrección del Cristo es to-
davía un estremecimiento 
creador, una primavera, 
una esperanza. 
FERNANDO VÁLELA 
AMTE LAS FIESTAS BE l i i f 
CAMPEONATO DE PELOTA 
La comisión de Ferias v RJ I_ • . ' ri*Stíi ha comenzado el estudio del 
grama de festejos para las itri^l 
San Fernando. 
Por de pronto ha acordado la ct 
lebración de un campeonato de pe. 
iota a mano, dividido en dos 
pos; uno para equipos de la ^ ¿ 
cía v otro para los equipos que |' 
desen, sin limitación alguna. 
Los premios serán dos, uno de 
600 pesetas y otro de 300. 
El plazo de inscripción, termlnj. 
rá el 25 de mayo y éstas podrán ve. 
rificarse dirigiéndolas a la comisi6n 
de Ferias y Fiestas, adjuntando 5 
pesetas como derechos de inscrip. 
ción. 
Bn el campeonato de libre inj. 
cripción podrán tomar parte todoi 
los equipos españoles que lo deseen 
y seguirán las mismas normas que 
para el campeonato provincial, hs-
biendo solamente un premio de 
I 500 pesetas que se adjudicaré el 
equipo de este grupo que result 
campeón. 
Bn el frontón se colocarán gre-
das. 
Partilo hnfim MMM¡M 
A V I S O \ L O S GEN-
T R O S D E LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha' 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pfO' 
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
V E N D O 
una balanza marca cAveri», «n 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaxa Bre-
tón, número 3, carnicería. 
AI. ecesltamos 
en esta provincia co-
rresponsal activo, prefe-
rible quien conozca bien 
el ramo de novelas por 
entregas. Condiciones 
excelentes. Escr ib i r a 
Casa Editorial Vecchi, 
calle de Londres, 108.— 
B A R C E L O N A . 
T A R J E T A S de VISITA 
se Aacen en ia imprenta & 
eate periódico 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de& 
tar al corriente de toa 
cuanto ocurre en nuestt 
provincia. Centros 
dales, conflictos SOCÍ»^ 
obreros, asuntos P0* 
cos, ecos de los P***1 ^ 
sucesos, etc., etc., 1° 
contrará el lector. 
República 
dida que perfecciona las Lea usted República oB U V Q . M T ^ B . a i ó ' » 
el periódico de m*lPf 
rada en la provine^ 
a la vez el de mas 
iniormaciór». 
ti-
es 
a*pV* 
